




A study of dependence and independence on the home helper among older people receiving 
care at home (1): Relation to the caring attitudes of home helper 
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.946 .124 .767 
.839 .046 .659 
.791 .008 .634 
772 .053 648 
694 .109 586 
.660 .161 591 
012 907 810 
.117 .828 581 
.078 599 .422 
.139 .532 .393 

















項円内谷 F 1 F2 F3 共通性
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V VI VlI vm 
.09 .33仲.40 .70料
.05 .51林 .22* .45材
.36料 .36料 .06 .09 
.49特 .53仲 .05 .04 
.27 * .32桝 .30料
目26料 .31榊
.64件




刀 50 57 






高群 F値 低群 高群 F1直
刀 71 74 48 
依存尺度
受動的・選択的依存 19.96(3.88) 16.74 (4.06) 16.12件 15.72 (3.97) 20.82 (2.98) 52.76材
15.56 (2.81) 17.53 (2.63) 13.68料能動的依存 17.39(2.77) 15.70 (2.72) 9.64材
























































在宅要介護高齢者のホーム・へルパーへの依存と自立(第1報) :ホーム・へルパーの介護態度との関連 73 
Table 8ヘルパーの介護態度の高低におけるヘルパー活用の工夫尺度の平均(標準偏差)，分散分析結果
基本的態度 意向をくみ取る
{民群 高群 F値 低群 高群 F{I直
刀 49 71 74 48 
準備 13.34 (2.99) 
抑制的な態度 13.54 (3.56) 
積極的な態度 21.16 (3.10) 
13.00 (3.34) 0.31刀.s 13.05 (3.57) 13.14 (3.05) 0.02刀J
15.48 (2.95) 8.98料 15.36(3.07) 13.59 (3.49) 7.39料
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5. 
付記
お忙しい中、快く調査に協力して下さったケア・
マネージャーやホーム・へルパーの方々、調査に
回答いただいた高齢者の方々に心より御礼申し上
げます。また、本研究は文部科学省科学研究費補
助金(若手研究(B)課題番号20730442)の助成を
受けて実施され、一部は日本ヒューマンケア心理
学会第12回大会(日本赤十字看護大学)、日本健
康心理学会第23回大会(江戸川大学)において発
表したものを再分析したものである。
